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て増員しており、また民間放送の RTL も『二重の投入（Doppelter Einsatz）』
〔1993-2007〕で女性 2 人組を活躍させている。SAT. 1 は華麗に変化にとむ
『ブロンド：エファ・ブロンド！（Blond: Eva Blond!）』〔2002-2006〕で勢い
づいた。さらに『特別任務委員会（SOKO）』〔ZDF〕の諸々のシリーズや、







































































































































































































































経歴 2　――同志〔1971 年〜1989 年：東ドイツの国営放送〕

































































































































経歴 4　――転換期の女刑事〔1990 年〜2004 年：統一後のドイツの公共放
送①〕













































































































































































































































































































経歴 6　――2人組みの、民間放送の〔女刑事〕〔1994 年〜2004 年：統一後
のドイツ民間放送〕












































































































































作品において顕著である。テレビをよく見る 14 歳から 49 歳までの年齢層の
視聴率はとても高く、平均を超えるほど人気があった。
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とよばれている。





















































































よんでいる︵17︶。20 歳から 30 歳までの女性のサーファー、ライダー、キック
ボクサーは、鍛えられた身体














　本稿はガブリエーレ・ディーツェ（Gabriele Dietze）氏の論稿 „Die Kommis-
sarin: eine deutsche Medienkarriere＂ の全訳である︵18︶。これは「女刑事展」とい
う展覧会のカタログ Die Kommissarinnen, Fotografien von Herlinde Koelbl︵19︶ に
寄稿されたものであり、当該カタログの 119 頁から 139 頁に掲載されている。
106
この展覧会は、戦後ドイツのテレビドラマにおいて演じられた数々の「女刑
事」たちを紹介するもので、まずは 2004 年 10 月 22 日から 2005 年 3 月 8 日
にベルリンにある映画とテレビの博物館（Deutsche Kinemathek――Museum 
für Film und Fernsehen）で開催され、その後 2005 年 10 月 26 日から 2006 年 1
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